









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































           Mind as the Analogy of Language 
                       Tateki SUGENO 
   Wilfrid Sellars, a extremely creative andsynthetic thinker, is well known especially by his 
proposing a kind of functionalism in the philosophy of mind relatively early in this century. 
   The objective ofthis paper is to reconstruct his functionalism from a criticalpoint of view and to 
elucidate he merits and problems contained init. 
   The functionalism of mind which Sellarsintends to construct isin the last analysis based on a 
functionalistic theory of meaning. He takes o-called 'mental state,' which he himself calls 'thought,' as 
analogue ofspeech, which ought o be introduced as one type of theoretical entity into theoretical 
discourse about human behaviors including speech inorder to explain them theoretically. 
   It is clear that whether Sellars' analogy theory of mind is valid or not depends on finally the 
presumed validity of his functionalistic theory of meaning. The author concentrates on the problem of
the validity of Sellars' functionalistic theory of mind and come to a conclusion that the theory has not 
any fatal defects. 
   Though the theory has a number of theoretical merits-to give just an example, demysitification 
of intentionality-the author insists, Sellars' notion of language should be totally renewed from a 
philosophical standpoint of human embodiment. 
Key Words 
   intentionality, Wilfrid Sellars, the analogy theory of mind, functionalism, 
   philosophy of mind
21 言語のような精神
